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оказывает влияния на радиационно-химическое окисление этанола. Та-
ким образом, наибольшую способность ингибировать свободноради-
кальное окисление следует ожидать от азотсодержащих соединений в 
структуре которых неподеленная пара электронов атома азота не под-
вержена влиянию и участию в образовании ароматической системы мо-
лекулы. 
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В исследованиях антивирусной активности перспективны органиче-
ские соединения из класса фенолазометинов (ФАМ), которые, являясь эф-
фективными ингибиторами свободнорадикальных процессов, обладают 
различными типами фармакологической активности [1, 2]. 
В данной работе методами ИК Фурье-спектроскопии исследовано 
влияние ОН заместителей на образование внутримолекулярных водо-
родных связей (ВВС) в растворах CCl4 для трех изомеров ФАМ. 
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Как показали предварительные эксперименты на клеточных культу-
рах, соединение ФАМ I обладает активностью против вируса герпеса, а 
соединения ФАМ II и ФАМ III – биологически малоактивны. 
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ИК спектры 10–3 М растворов изомеров ФАМ в CCl4 регистрирова-
лись на ИК Фурье-спектрометре NEXUS при спектральном разрешении 2 
см–1 с усреднением 256 повторных сканирований. 
На рис. 1 в области валентных колебаний О–Н и С–Н представлены 
обзорные ИК спектры растворов изомеров ФАМ в CCl4. 
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Рисунок 1 - Инфракрасные спектры 10–3 М растворов в CCl4 ФАМ I (1), ФАМ II (2) 
и ФАМ III (3) в области валентных колебаний О–Н и С–Н 
 
Детальный анализ ИК Фурье-спектров ФАМ I показал [см. 2], что 
полосы поглощения этого соединения в области ~ 3600 см–1 обусловлены 
образованием внутримолекулярных водородных связей (ВВС) типа О–
НО–Н, а также ВВС типа O–HN=C. 
В противовирусно активной молекуле ФАМ I «свободные» гидро-
ксильные группы О–Н в ИК спектре не регистрируются, «связанные» О–
Н группы отчетливо проявляются, а общая совокупность ВВС в молеку-
ле описывается следующей структурой [2]: 
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В малоактивных молекулах ФАМ II и ФАМ III «свободные» О–Н 
группы в ИК спектрах проявляются, регистрируются также «связанные» 
колебания О–Н и образуются ВВС следующих двух типов [2]: 
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На основе анализа ИК Фурье-спектров фенолазометинов выявлены 
спектральные признаки образования внутримолекулярных взаимодейст-
вий трех типов: O–HN=C, О–НО–Н и О–НО–НN=С. 
Между процессами образования внутримолекулярных водородных 
связей в молекулах и наличием антивирусных свойств у соединений 
класса фенолазометинов имеет место эмпирическая корреляция. 
Признаком наличия противовирусной активности является присут-
ствие в молекулах фенолазометинов внутримолекулярных водородных 
связей типа О–НО–НN=С. При этом свободные гидроксильные груп-
пы О–Н и, соответственно, межмолекулярные водородные связи в анти-
вирусно активных молекулах отсутствуют. 
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Гидроксилированные производные бензальдегида (БА) широко рас-
пространены в природе, малотоксичные и, как следствие, перспективны 
для применения в медицинской практике. Установление их фундамен-
тального и прикладного значений для биомедицины представляет собой 
вопрос первостепенной значимости. Комплексные исследования произ-
водных БА с использованием методов ИК Фурье-спектроскопии позво-
ляют выявить конкретные взаимосвязи «структура – ИК спектр – анти-
вирусная активность». 
В экспериментах на клеточных культурах ранее было установлено, 
что соединение БА I не активно в отношении вируса герпеса простого, а 
БА II – обладает таковой активностью. 
